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REVISTAS
BRASIL
Cuadernos Brasileños, publicaciones de la Embajada del Brasil
en México, N9 3, diciembre de 1954.-Alfonso Reyes: "Brasil en
una castaña"; Prudente de Morais Neto: "La novela brasileia"; Ma-
nuel Bandeira: "Escritores brasileños".
Revista Filológica. Río de Janeiro. Año i, núm. 1. Marzo de
1955.-Gustavo Barroso: "A lingua portuguesa e o Oriente"; Re-
nato Alencar: "O vernáculo e os problemas de traduqao"; Silvio Ju-
lio: "Da presenqa de B. J. Feijoo na obra de Feliciano J. 5. Nunes";
Ragy Basile: "Vocabulos do origen arabe"; Adauto Fernández: "Ele-
mentos de fonología tupi".
COSTA RICA
Repertorio Americano. San José, Costa Rica, vol. XLIX, núms.
1 y 2. 20 de enero y 15 de febrero de 1955.-Hilda Pina Shaw: "Her-
minia C. Brumana en el recuerdo"; Emeterio Barceló y Barceló
Lozano: "¿ Morirá el castellano en Filipinas ?"; Alfonso Reyes :"Mis
relaciones con Unamuno"; Carlos Jinesta: "Letras mexicanas"; Loló
de la Torriente: "Los 79 años gloriosos de don Alfredo L. Palacios";
Roberto Brenes Mesén: "Tres encuentros con Rubén Darío"; José
María Chacón y Calvo: "Elogio de Costa Rica".
CUBA
Revista Lyceum. La Habana, vol. xli, N° 41. Febrero 1955.-
L.uis Amado Blanco: "Dolor y sonrisas de Miguel de Marcos"; José
Ardevoe: "Panorámica de la música cubana actual".
ECUADOR
Letras del Ecuador. Quito, año x, N9 101, enero-marzo de
1955.- Ben jamín Carrión: "Nuestro aporte universal. El ensayista";
Humberto Pérez E strella: "La casa de la cultura ecuatoriana en
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1954"; Félix Lizaso: "Letras del Ecuador"; Galo René Pérez: "Tres
rostros americanos". (Alfonso Reyes, José Hernández y José Martí.)
ESTADOS UNIDOS
Hispanic American Historical Review, February 1955, vol. xxxv,
N° 1.-Harvey Gardiner: "Tempest in Tehuantepec, 1520"; E. J.
Burbus, S. J.: "Francisco María Piccolo (1654-1729), Pioner of
Lower California"
Panorama. Revista Interamericana de Cultura, N9 12, vol. nI,
Washington, Unión Panamericana, 1954.-Richard M. Morse: "Sao
Paulo since independence. A cultural interpretation"; Guillermo Fran-
covich: "El pensamiento boliviano en el siglo xx"; Benjamín M.
Woodbridge, Jr.: "Machado de Assis - Encontro do artista con o ho-
men"; Lisa Bastien: "Pintura popular de Haití".
MÉxIco
Estilo. Revista de Cultura. San Luis Potos. Enero-marzo, 1955.
NQ 33.-Jesús Zavala: "Manuel Payno y Flores"; José Antonio
Pefialoza: "F. González Bocanegra, su vida y su obra. Adiciones".
Letras Potosinas. San Luis Potosí, afio xii. Octubre, noviembre
y diciembre de 1954.-Manuel José Othón: "El tercer centenario del
Quijote"; Ralph E. Warren: "El pecado del siglo, de José T. de
Cuéllar"; Ethel Brinton: "Al filo del agua, novela de la Revolución
mexicana"
Humanismo. Marzo de 1955.-V. R. Haya de la Torre: "Enfo-
que aprista de imperialismo, antiimperialismo, marxismo"; Fernan-
do Ortiz: "La blanca vihuela y el negro tambor".
URUGUAY
Revista Nacional de Literatura, Arte y Ciencia. Tomo LXI, año
xvii. NQ 182. Febrero de 1954. Montevideo.-Juana de Ibarbourou:
"Poemas"; Rafael Schiaffino: "Los poetas olvidados" (Kubly, He-
rrera Reissig, Zum Felde, Delmira, María Eugenia y Adela Castell).
Isabel Sesto: "Joaquín María Machado de Assis. Su ideologa a tra-
vés de la novela"; Julio Garet Mas: "La poesía de Sara de Ibáfiez";
Serafín J. García: "La poesía gauchesca de Bartolomé Hidalgo".
VENEZUELA
Revista Shell. Marzo, 1955. Afo Iv. N9 14.-J. L. Salcedo Bas-
tardo: "El maestro Lancaster y la obra de Bolívar"; Rafael Carías
Adrey: "Artes populares de Venezuela".
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